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LA MITOLOGIA PARA LOS NIÑOS 
Cruel, viejo y taciturno, 
le pintan al dios Saturno. 
Cibeles, la fortaleza 
simboliza y la pureza. 
De los dioses, el primero 
es Júpiter justicioro. 
ten Ceres, la agricultura 
tiene diosa de hermosura. 
Ardiente pasión inspira 
de Apolo la dulce Ur«. 
A Olio cabe la gloria 
de presidir en la historia. 
A Polimnia se confía 
la heroica poesía. 
Preside Erate graciosa 
la poesía amorosa. 
Kuterpe encantadora 
de la música es señora, 
Diotar la tragedia tiene 
á su cargo Melpomene. 
Caliope con su ciencia 
es musa do hv olocuonri a. 
£1 verso T&lia mida, 
y la comedia preside. 
Protección de diosa alcanza 
en Terpsícore la danza. 
Acertadamente guía 
Urania la astronomía. 
Diana, casta doncella, 
es diosa discreta y bolla. 
Es Venus de diosas diosa, 
de todas la más hermosa 
Es en ei culto pagano 
el dios del fuego, Vuicano, 
Minerva, con gran poder, 
es la diosa del saber. 
E l dios invencible Marte 
guia de la guerra el arte. 
Neptuno sabe ordenar 
el vasto imperio del mar. 
E l dios Mercurio, sin trono, 
es del comercio patrono. 
E n el infierno domina 
Plutón junta k Proserpína. 
Baco, con poder divino, 
es el protector del vino. 
Del corazón es señor 
Cupido, dios del amor, 
Hebe fuó por su virtud 
diosa de la juventud. 
L a Fortuna veleidosa 
recibe culto de diosa. 
Inventor del calendario 
fué Quirón ó el Sagitario. 
En el mar l'ueron encanto 
las Sirenas con su canto. 
De todo viviente dueño 
es Morfeo. dios del sueño. 
Prometeo es castigado 
por Júpiter irritado. 
A Andrómeda, Perseo 
libra del mostruo más feo. 
Hércules el invencible 
fué poderoso y temible. 
Eurídice fué amante, 
esposa fiel y constante. 
Kñ Grecia la Fama era 
de los dioses mensajera. 
E n el alto firmamento 
la Justicia tiene asiento. 
La Libertad diosa ara 
de figura altiva y fiera. 
L a Victoria el mundo entero 
corre coa vuelo ligero. 
También culto de deidad 
tiene la Fidelidad. 
Pueblos que gentilas fueron 
al Pudor culto le dieron. 
Quien los vicios diviniza 
á la Envidia simboliza. 
E l gentil no halla bajeza 
en dar culto á la Pereza 
i. t DftWOrdlB malparada 
•í ii cielo fué desechada. 
E l numen llamado Fre 
«a dios del Egipto fué. 
Sefior creador se llama 
el dios de la India. Brahraa. 
Tiene en la India poder 
Rambla, diosa del placer. 
El dios Odin gobernaba 
la nación Escandinava. 
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Kn la mejicana tierra. 
Tlaloc fuó dios da la 

